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Proses Kerja Reporter Politik & Peristiwa di Liputan6.com 
 
Praktik kerja magang Universitas Multimedia Nusantara, mahasiswa Fakultas Ilmu 
Komunikasi program studi jurnalistik diperbolehkan untuk memilih berbagai perusahaan yang 
berhubungan dengan kegiatan jurnalistik. Seiring berjalannya waktu, media mengalami 
perkembangan salah satu bentuk berkembangnya teknologi adalah lahirnya internet. Media 
online membuat masyarakat dapat mengakses berita dan informasi dengan mudah. 
 
Penulis melaksanakan praktik kerja magang di Liputan6.com. Liputan6.com merupakan media 
berita di bawah naungan KapanLagi Youniverse (KLY) yang memiliki visi dan misi untuk 
mencerdaskan pembaca dan mengonfirmasi yang beredar di masyarakat.Saat melakukan kerja 
praktik magang, penulis mendapatkan pengalaman menjadi reporter yang harus bisa 
beradaptasi dengan lingkungan tempat kerja maupun liputan.  
 
Sebagai bentuk tanggung jawab setelah mengerjakan praktik kerja magang selama 60 hari di 
Liputan6.com, maka penulis menyusun laporan yang berjudul “Proses Kerja Reporter Politik 
& Peristiwa di Liputan6.com”. Isi laporan dibuat berdasarkan pengalaman kerja magang 
selama tiga bulan kalender, yakni 14 Agustus 2019 hingga 8 November 2019.  
 
Pelaksanaan kerja magang di liputan6.com membuat penulis mengetahui cara kerja jurnalis 
penuh waktu dalam membuat suatu berita. Proses yang dilakukan penulis selama kerja praktik 
magang terdiri dari liputan ke lapangan, mencari berita yang sedang booming, membuat 
multiple news, melakukan wawancara, dan transkrip wawancara. 
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